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K ü r z l i c h h a b e n G . F i n g e r l m , J . S. F i scher u n d K . D ü w e l in dieser Z e i t s c h r i f t aus d e m G r ä -
ber fe ld v o n H ü f i n g e n , S c h w a r z w a l d - B a a r - K r e i s , e inen w i c h t i g e n G r a b f u n d bekann tgemach t 1 . 
I n d e m v o n i h n e n b e h a n d e l t e n F r a u e n g r a b 318 s tand v o r a l l em der H a l s s c h m u c k i m M i t t e l -
p u n k t , d e m ü b e r r e g i o n a l e B e d e u t u n g z u k o m m t . D a r ü b e r h i n a u s bes i t z t d ie B e s t a t t u n g j e -
d o c h a u c h a u f g r u n d der dar in g e f u n d e n e n K e r a m i k e inen h o h e n S te l l enwer t . A l l e i n s c h o n 
d ie T a t s a c h e , daß es s ich dabe i u m vier (!) G e f ä ß e hande l t , ist a u ß e r o r d e n t l i c h b e m e r k e n s -
wer t . N i c h t n u r in se inem engeren s ü d b a d i s c h e n U m f e l d steht das G r a b m i t d i e s e m R e i c h -
t u m al lein da. A u c h i m gesamten R e i h e n g r ä b e r b e r e i c h g ibt es n u r w e n i g e B e s t a t t u n g e n , die 
e ine verg le i chbare A n z a h l v o n t ö n e r n e n B e h ä l t e r n a u f w e i s e n k ö n n e n . Z u n e n n e n w ä r e n h ier 
be i sp ie l swe ise G r a b 2 i m p f ä l z i s c h e n B o b e n h e i m - R o x h e i m 2 o d e r z w e i G r ä b e r i m hess ischen 
G i e ß e n - T r i e b 3 . 
E i n e wei tere Besonderhe i t liegt d a n n , daß es sich bei drei der ke ramischen F u n d e u m h a n d -
g e m a c h t e , e i n a n d e r recht ä h n l i c h e B e c h e r m i t E i n d r u c k s t e m p e l z i e r i m H a l s b e r e i c h u n d 
R i p p e n d e k o r hande l t . B i sher k a n n t e m a n h ö c h s t e n s z w e i so l cher B e c h e r in e i n e m G r a b , e twa 
a m O r t selbst in G r a b 1864. Sie z ä h l e n z u der v o r a l l em i m a l a m a n n i s c h e n S ü d w e s t d e u t s c h -
l and bis ins 7. J a h r h u n d e r t ge läu f igen R i p p e n - u n d B u c k e l k e r a m i k , de ren E n t s t e h u n g i m 
6. J a h r h u n d e r t auf thür ing i sche , sächs ische u n d l a n g o b a r d i s c h e E i n f l ü s s e z u r ü c k g e h t 3 . 
D a s vierte G e f ä ß fällt in einer Bes ta t tung aus d e m dr i t ten V ier te l des 6. J a h r h u n d e r t s f raglos 
a m s tärks ten auf . T ü l l e n a u s g u ß k a n n e n dieser Z e i t s t e l l u n g s ind i m ös t l i chen M e r o w i n g e r r e i c h 
selten, als F lüss igke i t sbehä l te r f u n g i e r e n z u dieser Ze i t n o c h n a h e z u u n e i n g e s c h r ä n k t die aus 
der s p ä t r ö m i s c h e n K e r a m i k „e rerb ten" r a u h w a n d i g e n H e n k e l k r ü g e 6 . K o m m e n v o r d e m E n d e 
des 6. J a h r h u n d e r t s T ü l l e n a u s g u ß k a n n e n ü b e r h a u p t v o r , so w e i s e n sie in der Rege l d o p p e l -
k o n i s c h e F o r m auf , w i e dies e twa das E x e m p l a r aus G r a b 27 in der N e k r o p o l e a m Bas ler 
B e r n e r r i n g zeigt7 . 
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Abb . 1. Kanne aus Hüf ingen, Grab 318. - M. 1 :3. 
D a s sche ibengedrehte H ü f i n g e r S tück (Abb. 1) ist m i t s e inem engen H a l s u n d seiner r u n d -
l i chen G e s a m t f o r m j e d o c h s icher n i ch t in e ine R e i h e m i t K a n n e n d ieser A r t zu ste l len, d ie 
s ich aus d e m f r ä n k i s c h e n K n i c k w a n d t o p f e n t w i c k e l n . Es e rhebt s ich daher d ie Frage, w o sei -
ne W u r z e l n l iegen k ö n n t e n . E i n m a l k ä m e n d a f ü r d ie wes t l i cheren R e g i o n e n des f r ä n k i s c h e n 
Re i ches in Be t racht . H i e r k e n n t m a n n ä m l i c h bei d e m - e twas i r r e f ü h r e n d - als „ b u r g u n d i -
sche K e r a m i k " b e z e i c h n e t e n G e s c h i r r des 6. J a h r h u n d e r t s , das auf e i n h e i m i s c h - r o m a n i s c h e 
V o r f o r m e n zurückgeht1*, auch T ü l l e n a u s g u ß k a n n e n m i t gerunde te r Wandung" 1 . 
Be i der D i s k u s s i o n des H a l s s c h m u c k s aus G r a b 318 sp ie l ten s tarke l a n g o b a r d i s c h e n B e -
z ü g e eine b e d e u t e n d e R o l l e , w a s bei e i n e m G r a b f u n d dieser Z e i t s t e i l u n g i m a l a m a n m s c h e n 
S ied lungsgeb ie t auch ke ineswegs erstaunt . D e s h a l b scheint es geraten, auch auf der Suche nach 
ä h n l i c h e n K a n n e n den B l i c k n i ch t n u r nach W e s t e n , s o n d e r n e b e n s o nach S ü d e n u n d S ü d -
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( A n m . 6 ) 886 Kat . -Nr . V.2.7 k. - Weitere (jüngere) Beispiele bei M . A . HALDIMANN/L. STEINER, Les 
ceramiques funeraires du haut M o y e n Age en terre vaudoise. Jahrb. S G U 79, 1996, 153 A b b . 5,18 
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A b b . 2. 1 Kanne aus Kajdacs; 2 Kanne aus Jutas. - O h n e Maßstab. 
os ten zu r ichten . S o w o h l i m d o n a u l ä n d i s c h e n F u n d g u t der l a n g o b a r d i s c h e n F r i e d h ö f e aus 
der Z e i t v o r 568 als a u c h i m d e m l a n g o b a r d i s c h e n Mater ia l aus der Z e i t nach der U b e r s i e d -
l u n g nach I ta l ien k a n n m a n so l che K a n n e n a n f ü h r e n . A u c h sie s ind d u r c h w e g auf der D r e h -
sche ibe hergestel l t u n d v e r f u g e n s o w o h l über (gemessen an der G e s a m t b r e i t e ) enge M ü n d u n -
gen als auch ü b e r ge runde te W a n d u n g e n . I m G e g e n s a t z z u d e n w e s t l i c h e n G e f ä ß e n h a b e n 
sie a u ß e r d e m , g a n z en t sprechend d e m H ü f i n g e r E x e m p l a r , i m m e r r u n d e statt k l eeb la t t f ö rm ige 
A u s g u ß t ü l l e n . A l s Be isp ie le aus U n g a r n seien F u n d e aus Kajdacs1 0 (Abb. 2,1), J u t a s " (Abb. 2,2), 
Szentendre 1 2 u n d K a p o l n y a s n e k 1 3 z i t iert , aus I ta l ien so l che aus T e s t o n a u n d Carp iane l l o 1 4 . 
E s m ü ß t e d e m n a c h k e i n e s w e g s ers taunen , w e n n m a n in d e m g r o ß e n F lüss igke i t sbehä l t e r 
in G r a b 318 ein or ig ina les l angobard i s ches E r z e u g n i s der späten p a n n o n i s c h e n o d e r f r ü h e -
sten i ta l i schen P h a s e v o r s ich hätte. D a auch bei d e n G e p i d e n 1 5 u n d sogar bei d e n A w a r e n " ' 
s o l che F lüss igke i t sbehä l te r m i t r u n d e n A u s g u ß t ü l l e n ersche inen , w ä r e d ie Frage nach e inhe i -
101. BONA, D ie langobardische Besetzung Südpannoniens und das archäologische Problem der lan-
gobardisch-slawischen Beziehungen. Zeitschr. Ostforsch. 28, 1979, 393 ff. Taf. 2,3. 
" G . BEHRENS, Eiserne Webschwerter der Merowingezeit . Mainzer Zeitschr. 41-43, 1946-48, 142 
A b b . 14,7. 
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pest 1976) A b b . 67. 
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14 Ebd. 23 A b b . 2 ,1 -2 und Taf. 1 -2 (Testona); Taf. 3 (Carpianello). - V . BIERBRAUER, D ie Landnah-
me der Langobarden in Italien aus archäologischer Sicht. In: M . M ü l l e r - W i l l e / R . Schneider (Hrsg.), 
Ausgewählte Probleme europäischer Landnahmen des Früh- und Hochmittelalters. Vortr . u. Forsch. 
61 (Sigmaringen 1994) 144 Taf. 12,7-8. 
15 B O N A ( A n m . 12) A b b . 33 u n d 3 6 . 
"' D . BIALEKOVä, Zur Frage der grauen Keramik aus Gräberfeldern der Awarenze i t im Karpaten-
becken. Slovenskä Arch . 16, 1968, 205 ff. A b b . 1. - T . VIDA, La ceramica. In: G l i Avari . U n popo lo 
d 'Europa. Ausstellungskat. Udine . Publ. Deputaz ione Storia Patria Friuli 22 (Udine 1995) Farbabb. 
S. 104 und 105. 
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m i s c h - p a n n o n i s c h e n W u r z e l n dieser G e f ä ß f o r m z u stellen17 . D i e beg le i t enden drei R i p p e n -
becher k ö n n t e n ebenfa l l s n o c h in der a l ten H e i m a t der L a n g o b a r d e n an der m i t t l e ren D o n a u 
en t s tanden sein , d e n n d o r t ist aus B e s t a t t u n g e n der le tz ten „ V ö r s - K a j d a c s " - P h a s e v o r der 
A b w a n d e r u n g n a c h I ta l ien n o c h h a n d g e m a c h t e s G e s c h i r r bekannt 1 8 . A u s I ta l ien liegt dage -
gen n u r s che ibengedreh te K e r a m i k v o r , w e s h a l b d o r t m i t p las t i schen R i p p e n o r n a m e n t i e r t e 
B e c h e r b e z e i c h n e n d e r w e i s e v ö l l i g feh len . E s ist aber g e n a u s o gut vors te l l bar , daß d ie B e c h e r 
n ö r d l i c h der A l p e n in H ü f i n g e n o d e r in seiner N a c h b a r s c h a f t ge töp fer t w u r d e n . W i e bereits 
e r w ä h n t , dauer te d ie F e r t i g u n g v o n h a n d g e m a c h t e m G e s c h i r r m i t p l a s t i s chen R i p p e n u n d 
B u c k e l n i m a l a m a n n i s c h e n G e b i e t n o c h bis in d ie erste H ä l f t e des 7. J a h r h u n d e r t s h i n e i n an. 
M i t der K a n n e aus G r a b 318 hat der F r i e d h o f v o n H ü f i n g e n ein wei teres b e d e u t s a m e s 
ke ramisches F u n d o b j e k t gel iefert , das w e i t r ä u m i g e V e r b i n d u n g e n belegt u n d d e m K r u g aus 
d e m e ingangs g e n a n n t e n G r a b 1 8 6 1 n i c h t nachs teht . L e t z t e r e r ist w e g e n se iner i m gesamten 
s ü d d e u t s c h e n R a u m v o m E n d e der A n t i k e bis ins H o c h - o d e r b e g i n n e n d e Spätmit te la l ter s i n -
gu lären f l äch igen Glasur 2 0 e indeut ig ein med i te r ranes ( i ta l isches?) E r z e u g n i s . D i e h ier b e s p r o -
chene K a n n e läßt , zäh l t sie n i ch t selbst z u d e n or ig inär l a n g o b a r d i s c h e n G e f ä ß e n , z u m i n d e s t 
engste A b h ä n g i g k e i t v o n d iesen e r k e n n e n . 
Zusammenfassung : A n m e r k u n g e n zur Keramik aus G r a b 318 in Hüf ingen , S c h w a r z w a l d -
Baar-Kreis 
In d e m reich ausgestatteten G r a b 318 i m Re ihengräber fe ld v o n H ü f i n g e n , S c h w a r z w a l d - B a a r -
Kre i s , f and sich u .a .e in sche ibengedrehtes K e r a m i k g e g f ä ß (F lüss igke i t sbehä l ter ) . D i e K a n n e 
m i t r u n d e m T ü l l e n a u s g u ß hat ihre nächs ten V e r g l e i c h s s t ü c k e n i ch t i m f r ä n k i s c h / a l a m a n -
n ischen, s o n d e r n i m langobard i schen F u n d g u t . I n der Frauenbes ta t tung we isen auch S c h m u c k -
o b j e k t e u n d die h a n d g e m a c h t e n K e r a m i k g e f ä ß e l a n g o b a r d i s c h e Para l le len auf . S o m i t bestät i -
gen s i ch e in we i te res M a l d ie e n g e n V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n d e m a l a m a n n i s c h e n u n d 
b a i u w a r i s c h e n S ü d d e u t s c h l a n d einerseits u n d P a n n o n i e n b z w . Ital ien anderersei ts i m 6. J a h r -
h u n d e r t n. C h r . 
Abs t rac t : R e m a r k s on the ceramics f r o m grave 318 in H ü f i n g e n , S c h w a r z w a l d - B a a r 
Distr ict 
I n the r i c h l y f u r n i s h e d G r a v e 318 in the r o w - g r a v e cemetery f r o m H ü f i n g e n , S c h w a r z w a l d -
Baar D i s t r i c t , w e r e f o u n d , a m o n g o ther th ings , a w h e e l - t h r o w n ceramic p o t (a Container f o r 
f lu ids ) . T h e reeeptacle w i t h its r o u n d n o z z l e s p o u t has its closest c o m p a r i s o n p iece n o t in the 
F r a n k i s h - A l a m a n n i c b u t rather in the L o m b a r d i c f inds . I n the female bur ia l , j ewe l l e ry and 
h a n d - t h r o w n ceramic p o t s also s h o w L o m b a r d i c parallels. C o n s e q u e n t l y , the close connec t ions 
b e t w e e n A l a m a n n i c and B a i u w a n c s o u t h e r n G e r m a n y and P a n n o m a a n d / o r I ta ly in the 6th 
Century are again c o n f i r m e d . 
C . M . - S . 
17 V ida ordnet die Tül lenkannen unter die awarischen Gefäßformen in spätantiker Tradit ion ein: 
VIDA ( A n m . 16) Typentaf . 108, 1. Gruppe (Forme di vasellame tardoantico). 
18 I. BONA, Värpalota, Komitat Veszprem. Funde aus dem Grab einer reichen Frau. In: R. Busch 
(Hrsg.), D ie Langobarden. V o n der Unterelbe nach Italien (Neumünster 1988) 270 ff.; DERS., Kädärta, 
Komitat Veszprem-Ürgemezö . Ebd. 282 f. 
" F I N G E R L I N ( A n m . 4 ) 4 4 5 A b b . 6 8 0 ( l i n k s ) . 
-c D i e wenigen bekannten Beispiele früher Glasurkeramik zuletzt zusammengestellt bei G . HAUSER, 
Zu den Anfängen der glasierten Irdenware. In: J . Naumann (Hrsg.), Keramik vom Niederrhein (Kö ln 
1988) 27ff . - D e r hier berücksichtigte Krug aus Singen trägt im Gegensatz z u m Hüf inger Krug nur 
einen Glasurfleck, keine flächige Glasur: ebd. 30f. Abb .3 ,6 und 4,1. 
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Resume: R e m a r q u e sur la ceramique de la t o m b e 318 de H ü f i n g e n , S c h w a r z w a l d - B a a r -
Kreis 
L a tres r iche t o m b e 318 d u " c i m e t i e r e par r angees " de H ü f i n g e n ( S c h w a r z w a l d - B a a r - K r e i s ) 
a l ivre, entre autres, une ce ramique t o u r n e e ( con tenan t ä l iqu ides) . C e t t e c ruche ä bec circulaire 
t r o u v e ses c o m p a r a i s o n s les p l u s p r o c h e s dans lc c o r p u s l o m b a r d et n o n pas f r a n c - a l a m a n . 
D a n s cette t o m b e f e m i n i n e , les e l ements de p a r u r e et c e r a m i q u e s n o n t o u r n e e s presentent 
ega lement des paral leles l o m b a r d s . Les re lat ions etroites entre, d ' u n cöte, le sud de P A l l e m a g n e 
l o m b a r d e et bavaro i se et, de l 'autre , la P a n o n n i e e t / o u l ' I ta l ie au V L m e s iccle s o n t ainsi une 
n o u v e l l e fo i s c o n f i r m e e s . 
S. B. 
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